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1. PLATAFORMA DEL PROYECTO 
 
La Empresa Social del Estado-Hospital Profesor Jorge Cavelier es una entidad 
prestadora de servicios integrales de salud, que hace parte de la red de hospitales 
públicos de Cundinamarca, este se encuentra ubicado en el municipio de Cajicá, 
una institución de primer nivel de atención. 
Esta institución tiene como: 
● Misión: Somos una institución que presta servicios de salud de primer nivel 
de atención con un equipo humano calificado y comprometido en mejorar la 
calidad de vida de la comunidad Cajiqueña. 
● Visión: En el año 2020 seremos líderes a nivel departamental en salud 
preventiva y procedimientos asistenciales, reconocidos por prestar servicios 
innovadores, con calidad y calidez, encaminados a impactar favorablemente 
en las condiciones de vida de la comunidad. 
Del mismo modo, la institución contempla una serie de valores instituciones de los 
cuales resaltamos: Respeto, Disciplina, Compromiso y Solidaridad, los cuales serán 
tenidos en cuenta para el desarrollo del proyecto y generar un resultado positivo 
para solventar las necesidades de la institución. 
El Hospital Profesor Jorge Cavelier cuenta con los siguientes servicios de atención: 
Consulta de Urgencias, Consulta Externa (Consulta medicina general, odontología, 
nutrición, psicología, enfermería promoción y prevención), Hospitalización de baja 
complejidad, Atención de partos de baja complejidad y apoyo terapéutico 
(Laboratorio, ecografía, radiología, servicio farmacéutico).  
Inicialmente, el proyecto de gestión se llevará a cabo en el Servicio de Urgencias, 
el cual cuenta con 4 camas de observación adultos, 1 camilla de aislamiento, 3 sillas 
tipo poltrona de observación adultos, 2 sillas tipo poltrona de observación pediatría 
y 3 camas de observación pediatría.  
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1.1. Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional del Hospital Profesor Jorge Cavelier, está diseñada 
para facilitar la integración entre los procesos administrativos y asistenciales, a 
través del trabajo conjunto de la Junta Directiva, Revisoría Fiscal, la Gerente y el 
Personal Asistencial para así brindar una mejor experiencia al paciente y su familia.   
 
 
Imagen 1: Organigrama ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier [Internet]. 2011 [citado 22 noviembre 
2019]. Disponible en: http://www.hospitalcajica.gov.co/entidad/organigrama 
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2. INVOLUCRADOS 
 
2.1 Participantes Directos  
 
● Pacientes del servicio de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier 
de Cajicá. 
● Familiares y cuidadores de pacientes del servicio de Urgencias del 
Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá. 
 
2.2  Participantes Indirectos 
 
● Personal asistencial del servicio de Urgencias del Hospital Profesor Jorge 
Cavelier de Cajicá.  
● Personal administrativo (Gestión Ambiental- Servicios Generales) del 
Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá. 
● Personal de Direccionamiento y Gerencia del Hospital Profesor Jorge 
Cavelier de Cajicá. 
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3. EL PROBLEMA DEL PROYECTO 
 
Enfermería es un proceso transversal que contribuye al cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos estratégicos de la institución, por lo cual se busca aportar al 
mejoramiento continuo de la calidad en el Hospital Profesor Jorge Cavelier de 
Cajicá. 
Se ha evidenciado en el Servicio de Urgencias, la inadecuada disposición de 
residuos por parte de los pacientes y sus familiares, esto genera un impacto 
negativo en la institución al aumentar los costos de distribución de desechos y el 
riesgo de sus funcionarios a algún tipo de accidente biológico, por lo anterior se 
hace evidente la necesidad de crear una estrategia para educar a los pacientes y 
familiares acerca de la correcta disposición de residuos e involucrarlos en el cuidado 
de la institución para que esta continúe creciendo y prestando sus servicios de 
atención en salud a la comunidad. 
Igualmente, buscamos aportar estrategias de sostenibilidad que puedan ser 
implementadas a largo plazo en la institución, continuar educando a la comunidad 
y generar un cambio que beneficie a los diferentes usuarios y contribuya al 
crecimiento del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá. 
3.1 Descripción del Problema en Cifras en el Hospital Profesor Jorge Cavelier 
de Cajicá 
 
 
Tabla 1. Resumen pesaje mensual de residuos, año 2019, Hospital profesor Jorge Cavelier. 
Fuente: Coordinación Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 
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3.2 Árbol del Problema 
 
 
 
Fuente: Elaboración Autoras del proyecto, 2019. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, “los establecimientos 
hospitalarios, otras instituciones de atención a la salud, corporaciones y entidades 
ambientales, municipios y prestadores de servicios de salud, tienen la obligación de 
preservar la salud pública y el medio ambiente, como también tienen 
responsabilidades con relación a los residuos que ellos generan o manejan. Estas 
instituciones deben asegurar que las actividades de manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos generados no tengan consecuencias adversas a la 
salud humana y al medio ambiente” (1).  
Los residuos hospitalarios representan una problemática de salud pública por su 
crecimiento actual y potencial de afectar la salud y el ambiente, según lo reportado 
por Da Silva en Brasil. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 
residuos hospitalarios causaron, en el año 2000 en el mundo, 21 millones de casos 
de hepatitis B, dos millones de casos de hepatitis C y 260 mil infecciones de VIH. 
(2) 
Igualmente, las instituciones de salud, deben velar por una adecuada higiene y 
seguridad para los trabajadores y las comunidades atendidas, controlando los 
diferentes riesgos, así como preservar la salud individual y colectiva, (1) por lo 
anterior es necesario crear una herramienta educativa que permita a los pacientes 
y familiares que son atendidos en el Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá 
realizar una correcta clasificación de los residuos que allí se generan, mitigando los 
riesgos para el personal de servicios generales que allí labora. 
Existen ciertos problemas técnicos en el manejo de residuos hospitalarios, en 
primera instancia está la inadecuada separación de los desechos en el punto de 
origen, lo cual puede deberse a la falta de información en las instituciones 
prestadoras de los servicios de salud, de igual manera, se presenta una disposición 
inadecuada de elementos corto punzantes que genera un número importante de 
accidentes de trabajo en el personal que los manipula. Conocer la clasificación de 
los residuos significa conocer su segregación esto permite una gestión adecuada 
que evita que las implicaciones sanitarias de los hospitales trascienden en un 
problema de salud pública. (3) 
El proceso de segregación, es la base fundamental de la adecuada gestión de 
residuos, este consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes 
de cada una de las fuentes determinadas, dando inicio a una cadena de actividades 
y procesos cuya eficacia depende de la adecuada clasificación inicial de los residuos 
(2). 
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Para realizar el abordaje de este tema es necesario realizar una revisión acerca de 
la clasificación sobre residuos peligrosos hospitalarios y diseñar así el despliegue a 
partir de lo descrito a continuación: 
Colombia cuenta con una política de Gestión Integral de Residuos y durante los 
últimos años ha desarrollado una amplia normatividad acerca de esta política, 
dentro de las cual se resaltan: 
● Ley 715 de 2001: En la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias relacionadas con el sector salud y del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. 
● Ley 430 de 1998: Por el cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones relacionadas con la prohibición de introducir desechos 
peligrosos al territorio nacional. 
● Decreto 2676 de 2000: El cual tiene como objeto reglamentar ambiental y 
sanitariamente, la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, 
rigiéndose por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, 
minimización, cultura de la no basura, precaución y prevención.  
● Decreto 4741 de 2005:  Por el cual se reglamenta la prevención y manejo de 
los residuos y desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 
● Resolución 1164 de 2002: Por la cual se adopta el manual de procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.  
● Resolución 1043 de 2006. Por la cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.  
 
Además, se debe considerar a las instituciones prestadoras de servicios de salud 
como generadores de residuos peligrosos los cuales se clasifican en tres categorías 
de acuerdo con el peso de los residuos, así: 
Tabla 2: Tipos de generadores: Fuente Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares para Pequeños Generadores. Año 2007. 
Tipo de 
Generador 
Cantidad generada ( Kg / 
mes) 
Gran Generador >1000 
Mediano  
Generador 
>100 y < 1000 
Pequeño 
Generador 
> 10 y < 100 
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A su vez, los residuos generados en los establecimientos se clasifican en residuos 
Peligrosos y No peligrosos y estos a su vez se encuentran divididos en diferentes 
tipos de residuos, el conocimiento de esta clasificación facilita la gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares. (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los residuos no peligrosos, son aquellos producidos por el generador en cualquier 
lugar y en desarrollo de su actividad, que presentan un riesgo mínimo para la salud 
humana y/o el medio ambiente, estas pueden clasificarse en biodegradables, 
reciclables, inertes y ordinarios. 
De igual forma se encuentran, los residuos peligrosos, son aquellos residuos 
producidos por el generador que, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, o radiactivas, pueden causar riesgo o 
daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo se consideran residuos o 
desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 
 
 
Estos a su vez, tienen tres grandes clasificaciones: 
 
Residuos Hospitalarios y Similares 
 
Residuos Peligrosos Residuos No Peligrosos 
 
Infecciosos o de Riesgo 
Biológico 
Químicos 
Radiactivos 
Biosanitarios 
Anatomopatológicos 
Cortopunzantes 
Animales 
Medicamentos y productos 
farmacéuticos 
Citotóxicos 
Metales Pesados 
Reactivos 
Contenedores Presurizados 
Aceites usados 
Biodegradables 
Reciclables 
Inertes 
Ordinarios y 
Comunes 
Imagen 2: Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares. Fuente Decreto 2676 de 2000 
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1. Riesgo Biológico: Son aquellos que contienen microorganismos patógenos 
tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y 
recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y 
concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 
susceptibles (4).  
*Biosanitarios  
*Anatomopatológicos 
*Corto-punzantes  
*Animales 
2. Residuos Químicos: Son los restos de sustancias químicas, sus envases y 
empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, 
dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial 
para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el 
medio ambiente (4).  
Se pueden clasificar en: 
* Medicamentos y productos farmacéuticos 
*Residuos Citotóxicos 
*Metales pesados 
*Reactivos 
*Contenedores presurizados 
 
3. Residuos Radiactivos: Son sustancias emisoras de energía cuya interacción 
con materia puede dar lugar a rayos X, neutrones o cualquier tipo de 
radiación nociva para la salud (4).  
En las instituciones prestadoras de servicios de salud, en primer lugar, lo que se 
tiene en cuenta es la segregación de la fuente, en cada una de las áreas se han 
instalado recipientes para la segregación de residuos con características iguales, 
dotados de una tapa, de material liso, rígido y lavable y con bordes y boca ancha 
para facilitar su vaciado, se tiene en cuenta un código de colores de acuerdo con el 
tipo de residuo que se debe gestionar así (2): 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación De los Residuos 
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Tabla 3. Clasificación de los residuos, rótulos y color de empaques fuente Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares para Pequeños Generadores  2007 
(5). 
Clasificación del residuo Etiqueta o Rótulo 
Color 
Envase 
Biodegradable 
No peligroso 
biodegradable 
Verde 
Ordinario y/o inerte 
 
No peligroso 
ordinario e inerte 
Verde 
Reciclable  
plástico 
 
 
Reciclable 
plástico 
Gris 
Reciclable 
vidrio 
 
 
 
Reciclable 
vidrio 
Gris 
Reciclable  
papel, cartón y similares 
 
 
 
Reciclable 
cartón y papel 
Gris 
Reciclable 
chatarra 
 
 
 
Reciclable 
chatarra 
Gris 
Infeccioso  
biosanitario   
Riesgo biológico 
(biosanitario) 
Rojo 
Infeccioso  
corto punzantes  
Riesgo biológico 
(corto punzante) 
Rojo 
Infeccioso  
Anatomopatológico 
 
 
Riesgo biológico 
(anatomopatológico) 
Rojo 
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Animales 
 
Riesgo biológico 
(animales) 
Rojo 
Químico 
 
 
 
Inflamable 
Rojo 
Químico 
 
 
 
Corrosivo 
Rojo 
Químico 
 
 
 
Explosivo 
Rojo 
Químico 
 
Tóxico 
ej. Metales pesados 
(mercurio, plata, plomo, entre 
otros) 
 
Rojo 
Radiactivo 
 
 
 
Radiactivos 
Púrpura  
 
 
La información debe ser considerada un recurso, que debe gestionarse en el marco 
de la promoción para la realización de herramientas que mejoren la asistencia 
sanitaria, y más importante aún si influyen en la toma de decisiones para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas. Es importante crear una herramienta 
educativa para la trasmisión de esta información y asegurarnos que esta sea 
aceptada y adoptada de forma adecuada, rompiendo las barreras de comunicación 
entre el personal de salud y el paciente. 
Uno de los factores determinantes en el éxito del sistema de gestión de residuos 
hospitalarios lo constituye el factor humano, cuya disciplina, dedicación y eficiencia 
son el producto de una adecuada preparación, instrucción y supervisión por parte 
del personal responsable del diseño y ejecución del plan. Los errores humanos y 
las técnicas incorrectas durante la segregación de los residuos pueden poner en 
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peligro incluso las mejores medidas destinadas a proteger al personal que manipula 
los residuos hospitalarios. El proceso empieza por el personal directivo, que debe 
velar por que los procedimientos y prácticas de seguridad formen parte de la 
capacitación básica de los empleados (6). 
Durante la estancia hospitalaria y de acuerdo a la ley estatutaria 1751 de 2015 del 
Ministerio de Salud y de la Protección Social de la República de Colombia, al 
paciente se le brinda educación acerca de los derechos y deberes, dentro de los 
cuales se contempla el deber a “Usar adecuada y racionalmente las prestaciones 
ofrecidas, así como los recursos del sistema´, es necesario crear una herramienta 
que los usuarios del Servicio de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de 
Cajicá, realicen de forma adecuada la correcta disposición de los residuos 
contribuyendo a la sostenibilidad de la institución y generando un impacto positivo 
en el medio ambiente. 
Estudios demuestran que, de todos los trabajadores que pueden estar en contacto 
con desechos médicos, los de saneamiento (por ejemplo, los recolectores de 
basura) son los que tienen el índice más elevado de lesiones laborales. El índice de 
lesiones generales asciende a 180 por 1000 trabajadores al año, es decir, más del 
doble que en toda la fuerza laboral combinada de Estados Unidos (6).  
Tomando en cuenta lo anterior, es de vital importancia considerar el hecho que al 
crear esta herramienta educativa se prevendrán accidentes biológicos a terceros, 
impactaremos de forma positiva en los objetivos estratégicos institucionales y 
aportando al mejoramiento continuo de las políticas institucionales.  
El proyecto de gestión busca impactar de forma positiva en la institución, al 
promover la correcta disposición de residuos en los diferentes servicios por parte de 
los usuarios, lo cual ayudará a disminuir costos del Plan de gestión integral de 
residuos intrahospitalarios, se prevendrán accidentes biológicos y tendrá un impacto 
positivo para el medio ambiente, sin dejar de lado los objetivos estratégicos de la 
institución, dentro de los cuales cabe resaltar: “Establecer estrategias de 
sostenibilidad financiera para la Empresa Social del Estado Profesor Jorge Cavelier 
de Cajicá e Implementar un modelo de prestación de servicios de salud con 
estándares superiores de calidad, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población Cajiqueña¨, aportando al mejoramiento continuo de la calidad 
de la institución. 
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5. SOPORTE TEÓRICO 
 
5.1. Teoría Socio Cultural de Vygotsky 
 
La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de este 
proyecto de gestión, por lo tanto, se propone la teoría Socio Cultural de Vygotsky, 
donde el autor plantea varias premisas entre ellas que “el desarrollo no puede 
considerarse aparte del contexto social”. Es decir, el estudiante debe convivir en el 
dicho contexto para lograr interiorizar un concepto y aprenderlo. Y tal definición se 
acopla a lo que se quiere lograr, pues los pacientes y las familias con que se va a 
trabajar son los que se encuentran en el Servicio de Urgencias, en los momentos 
en que se vaya a realizar el abordaje para socializar la correcta disposición de los 
residuos en las canecas del servicio .(7) 
5.2. Teoría del Entorno Florence Nightingale 
 
Para el desarrollo del proyecto de gestión se aplicará la Teoría del Entorno de 
Florence Nightingale, pues esta teoría se centra en el medio ambiente. 
Un entorno saludable es necesario, para brindar un adecuado cuidado de 
enfermería, en donde se contemplan cinco puntos importantes para asegurar la 
salubridad, siendo estos: 
*Aire puro  
*Agua pura  
*Desagües eficaces  
*Limpieza  
*Luz  
Enfermería es una disciplina profesional, la cual es vista en la teoría como 
“Aquella persona con conocimientos teóricos y habilidades prácticas capacitadas 
para observar inteligentemente a los pacientes y su entorno, proporcionarles los 
cuidados necesarios para su salud e influir en la modificación de la misma mediante 
el fomento de mejoras en sus condiciones de vida¨, a partir de esto enfermería 
brinda educación al paciente, donde se brinden pautas, como el lavado de manos, 
mantener un entorno saludable que contribuya a la prevención de enfermedades(8). 
Así, a través del diseño de la herramienta educativa acerca de la adecuada 
disposición de residuos buscamos generar conciencia, a partir de un entorno 
saludable podemos prevenir enfermedades al paciente modificando los diferentes 
factores mencionados en la teoría, además de lo anterior prevenimos enfermedades 
a terceros. 
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De igual forma, la educación que se brinde en el Servicio de Urgencias permite que 
los pacientes la pueden aplicar en sus hogares para mejorar su calidad de vida y la 
de su familia y generar conciencia ambiental. 
 
5.3. El modelo de Promoción de la Salud Nola Pender 
 
El Modelo de Promoción de la Salud, expone aspectos que intervienen en la 
modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones 
hacia el accionar que promoverá la salud. 
Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de Albert 
Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de 
Feather. 
El primer sustento, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio 
de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce 
que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. 
Tiene en cuenta cuatro requisitos para que estas aprendan y modelen su 
comportamiento:  
● Atención: Estar expectante ante lo que sucede 
● Retención: Recordar lo que uno ha observado 
● Reproducción: Habilidad de reproducir la conducta 
● Motivación: Una buena razón para querer adoptar esa conducta 
El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera que el 
componente motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad. De 
acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir 
una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. La intencionalidad, 
entendida como el compromiso personal con la acción, constituye un componente 
motivacional decisivo, que se representa en el análisis de los comportamientos 
voluntarios dirigidos al logro de metas planeadas (9).  
Al integrar esta teoría al proyecto de gestión, como profesionales de enfermería 
podremos evaluar los dos sustentos teóricos ,inicialmente el aprendizaje cognitivo 
y conductual de los pacientes y familiares al implementar la herramienta educativa 
acerca de la disposición adecuada de los residuos y su segunda parte el 
componente motivacional, si ellos se comprometen con la acción lograremos la 
promoción de conductas saludables que podrán implementar en sus casas y 
mejorar a largo plazo su calidad de vida, durante su estancia hospitalaria ayudarán 
a disminuir el costo de la segregación de residuos y prevendrán accidentes 
biológicos a terceros. 
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Esta herramienta educativa que se diseñará será utilizada para promover actitudes, 
realizar intervenciones para la promoción de conductas saludables en las personas, 
lo que indudablemente es una parte esencial del cuidado enfermero 
 
Integración de las Teoría Socio Cultural de Vygotsky, Teoría del Entorno 
Florence Nightingale y El modelo de Promoción de la Salud Nola Pender 
 
 
Elaborado por: Anngy Vargas, Lady Carolina Delgado 
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6. SOPORTE CONCEPTUAL 
 
           La información que busca ser brindada al paciente y su familia se ilustrara en 
una herramienta educativa, como la Infografía; “Una Infografía es una 
combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la 
información. Se utiliza fundamentalmente para brindar información compleja 
a través de una presentación gráfica que puede sintetizar o esclarecer o 
hacer más atractiva su lectura¨  
           Para el desarrollo del proyecto de gestión se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
● Residuos hospitalarios: Son sustancias, materiales o subproductos en estado 
sólido, líquido o gaseoso, generados en la prestación de servicios de salud 
incluidas las actividades de promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación(5) .  
 
● Separación en la Fuente: Es la operación consistente en separar manual o 
mecánicamente los residuos peligrosos con características infecciosas en el 
momento de su generación, con el fin de evitar la contaminación de los 
residuos o desechos no peligrosos y así disminuir la cantidad de residuos 
con características peligrosas (5).  
● Personal encargado de residuos hospitalarios: Persona delegada por el 
generador para realizar la implementación y seguimiento del plan de 
gestión integral de residuos hospitalarios y similares, para pequeños 
generadores (5).  
● Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño (10). 
 
● Accidente biológico: Se puede definir como aquel que surge de la 
exposición laboral a micro y macro organismos que puedan causar daños al 
trabajador. Estos en general pueden ser transmitidos a través del aire, de la 
sangre y de los fluidos corporales (11).  
 
● Familia: Miembros de un hogar emparentados entre sí, hasta un grado 
determinado por sangre, adopción y matrimonio (12). 
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7. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
Fuente: Elaboración Autoras del proyecto, 2019. 
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8. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la herramienta del marco lógico, la cual nos 
facilitó el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto 
“Diseño de una Herramienta Educativa para Pacientes y Familiares acerca de la 
disposición de Residuos en el Servicio de Urgencias en el Hospital Profesor Jorge 
Cavelier de Cajicá”.  
La herramienta del marco lógico, permitió analizar los objetivos específicos, evaluar 
actividades, tareas, tiempo, recursos y responsables, además de involucrar a los 
diferentes actores de la situación generando intervenciones para la implementación 
de soluciones del problema planteado. 
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8.1 Plan de Acción 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ACTIVIDAD TAREA TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 
Realizar un 
pretest sobre 
el adecuado 
manejo de los 
desechos 
hospitalarios 
por parte de 
pacientes y 
familiares del 
área de 
Urgencias del 
Hospital 
Profesor Jorge 
Cavelier a 
través de una 
herramienta 
educativa. 
Realizar una 
encuesta a 
pacientes, 
familiares y 
personal de 
servicios 
generales 
acerca de sus 
conocimientos 
sobre el 
adecuado 
manejo de 
los 
desechos 
hospitalarios. 
✔ Elaboración de 
encuestas. 
✔ Identificar la 
población 
objetivo para la 
aplicación de la 
encuesta. 
✔ Aplicación de 
encuestas a 
pacientes y 
familiares del 
servicio de 
Urgencias. 
✔ Aplicación de 
encuestas a 
personal de 
servicios 
generales del 
servicio de 
Urgencias. 
✔ Tabular la 
información 
obtenida de las 
encuestas. 
✔ Analizar los datos 
arrojados en las 
encuestas 
aplicadas 
✔ Identificar las 
oportunidades de 
mejora a partir de 
las encuestas. 
26 agosto 
– 
6 
septiembre 
2019 
 
Humano 
(Enfermero 
gestor del 
proyecto 
$18.062) 
 
Tiempo  
(10 horas) 
 
Físicos 
(Computador 
$1.300.000-
Impresora $ 
400.000-
Toner 
Impresora 
$50.000-
Resma 
Papel 
$15.000-
Esferos 
$7.000) 
 
Transporte 
($12.000) 
Anngy Vargas 
 
Lady Carolina 
Delgado 
Diseñar una 
Infografía 
acerca de la 
adecuada 
✔ Búsqueda 
Información en 
bases de datos. 
7-20 
septiembre 
de 2019 
Humano 
(Enfermero 
gestor del 
Anngy Vargas 
 
Lady Carolina 
Delgado 
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disposición de 
residuos por 
parte de los 
pacientes y 
familiares del 
Servicio de 
Urgencias en 
el Hospital 
Profesor 
Jorge 
Cavelier de 
Cajicá 
 
✔ Selección de 
artículos 
✔ Indagar acerca 
de los 
parámetros para 
la creación de la 
Infografía 
✔ Seleccionar la 
información para 
el diseño de la 
Infografía. 
✔ Diseñar la 
Infografía 
✔ Reunión con 
expertos para su 
validación. 
proyecto 
$18.062) 
 
Tiempo  
(5 horas) 
 
Físicos 
(Computador 
$1.300.000-
Internet 
$120.000- 
Impresora $ 
400.000-
Toner 
Impresora 
$50.000-
Resma 
Papel 
$15.000-
Laminado 
$5.000) 
 
Transporte 
($5.000) 
 
Revisar la 
herramienta 
educativa 
(Infografía) por 
los expertos. 
Socialización 
de la 
herramienta 
educativa 
(Infografía) a 
los expertos 
✔ Selección de 
expertos 
✔ Elaborar 
encuesta para 
evaluar la 
pertinencia-
claridad-
compresión de la 
herramienta 
educativa. 
✔ Aplicación de 
encuesta para 
evaluación de la 
pertinencia-
claridad-
compresión de la 
herramienta 
educativa. 
20-30 
septiembre 
2019 
Humano 
(Enfermero 
gestor del 
proyecto 
$18.062-
Asesor del 
proyecto 
$150.000-
Subgerente 
Hospital 
$23.125-
Líder de 
Calidad 
$21.875-
Líder de 
Gestión 
ambiental 
$20.000-
Líder de 
Anngy Vargas 
 
Lady Carolina 
Delgado 
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✔ Análisis de 
resultados. 
✔ Realizar las 
adaptaciones 
propuestas para 
herramienta 
educativa. 
Seguridad 
del Paciente 
$20.000-
Enfermeros 
$ 11.500) 
 
Tiempo  
(3 horas) 
 
Físicos 
Infografía 
Laminada 
$5.000 
Fotocopias 
$1.000 
 
Transporte     
$ 12.000 
Realizar 
sesiones 
educativas 
sobre la 
correcta 
disposición de 
los residuos 
en el área de 
Urgencias del 
Hospital 
Profesor Jorge 
Cavelier. 
Establecer un 
cronograma 
para dictar las 
sesiones 
educativas. 
Elaborar una 
guía de 
sesión 
educativa. 
✔ Diseñar una guía 
de sesión 
educativa. 
✔ Plantear los 
objetivos de la 
sesión educativa. 
✔ Concretar las 
fechas en que se 
realizarán las 
sesiones 
educativas. 
✔ Realizar la sesión 
educativa dirigida 
a pacientes y 
familiares del 
área de 
urgencias. 
✔ Aplicación de pos 
test o simulacro 
de observación. 
✔ Redactar las 
conclusiones 
obtenidas 
durante el 
desarrollo de la 
sesión y la 
Octubre 
2019 
Humano 
(Enfermero 
gestor del 
proyecto 
$18.062) 
 
Tiempo  
(6 horas) 
 
Físicos 
(Computador 
$1.300.000-
Internet 
$120.000- 
Impresora $ 
400.000-
Toner 
Impresora 
$50.000-
Resma 
Papel 
$15.000-
Esferos 
$7.000-Sala 
de espera 
de Servicio 
Anngy Vargas 
 
Lady Carolina 
Delgado 
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actividad 
evaluativa. 
de 
Urgencias 
$0) 
 
 
 
Invitar al 
Personal de 
Enfermería a 
ser partícipes 
del proceso 
de inducción-
enseñanza 
sobre la 
correcta 
disposición de 
residuos a los 
familiares y 
pacientes del 
área de 
Urgencias. 
✔ Realizar una 
socialización con 
el Personal de 
Enfermería del 
área de 
Urgencias, sobre 
la correcta 
disposición de los 
desechos 
hospitalarios. 
✔ Enfatizar con el 
Personal de 
Enfermería la 
importancia de 
socializar con los 
pacientes y 
familiares la 
correcta 
disposición de los 
residuos  
Intrahospitalarios. 
 
Octubre 
2019 
Humano 
(Enfermero 
gestor del 
proyecto 
$18.062-
Enfermeros 
del Servicio 
de 
Urgencias $ 
11.500) 
Tiempo (8 
horas) 
 
Físicos 
(Computador 
$1.300.000-
Infografía 
Laminada 
$5.000 
Fotocopias 
$1.000-Sala 
de espera 
de Servicio 
de 
Urgencias 
$0) 
Anngy Vargas 
 
Lady Carolina 
Delgado 
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8.2. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 
ELEMENTOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Fin 
 
Mejorar la 
disposición de 
residuos por parte 
de los pacientes y 
familiares en el 
Servicio de 
Urgencias en el 
Hospital Profesor 
Jorge Cavelier de 
Cajicá. 
 
A julio del 2020 al 
menos un 50% de 
los pacientes y 
familiares realizan 
una adecuada 
disposición de los 
residuos. 
 
✔ Observación de la 
segregación de 
residuos. 
 
✔ Listas de chequeo 
de la segregación de 
residuos. 
 
✔ Los pacientes y 
familias no tengan 
la percepción de 
la importancia de 
la segregación de 
los residuos. 
 
✔ La información 
suministrada 
acerca de la 
segregación de 
los residuos no 
sea clara para los 
pacientes y 
familiares. 
Propósito 
 
Diseñar y revisar 
una herramienta 
educativa para la 
adecuada 
disposición de 
residuos por parte 
de los pacientes y 
familiares en el 
Servicio de 
Urgencias en el 
Hospital Profesor 
Jorge Cavelier de 
Cajicá. 
 
✔ Herramienta 
educativa 
diseñada. 
 
✔ (No de Expertos 
que revisan la 
herramienta 
educativa /Total 
de expertos que 
reciben la 
herramienta 
educativa) x 100 
 
 
 
 
✔ Herramienta 
Educativa (Infografía) 
Entregada. 
 
✔ Herramienta 
Educativa revisada y 
entregada por 
expertos 
✔ Que la información 
que se estipula en 
la Infografía no sea 
suficientemente 
clara para los 
usuarios. 
 
✔ Que el área de 
calidad del hospital 
no permita la 
publicación de la 
Infografía en 
diferentes áreas del 
Servicio de 
Urgencias. 
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Resultados 
 
Reeducar sobre 
el adecuado 
manejo de los 
desechos 
hospitalarios 
a pacientes y 
familiares en el 
área de 
Urgencias del 
Hospital 
Profesor Jorge 
Cavelier a 
través de una 
herramienta 
educativa. 
 
✔ No de 
socializaciones 
que se realizan 
sobre la 
herramienta 
educativa. 
 
✔ Porcentaje del 
personal y 
pacientes 
asistentes a la 
socialización.  
✔ Convocatoria al 
personal, 
pacientes y 
familiares.  
 
✔ Lista de 
asistencia. 
 
✔ No asistencia 
a las 
actividades de 
socialización. 
 
✔ Los insumos 
no son 
suficientes 
para ser 
entregados a 
los asistentes 
a las sesiones 
educativas. 
Actividades 
 
Realizar una 
encuesta a 
pacientes, familiares 
y personal de 
Servicios Generales 
acerca de los 
conocimientos sobre 
el adecuado manejo 
de los desechos 
hospitalarios 
✔ No de encuestas 
aplicadas y 
diligenciadas/ 
Total de 
encuestas 
entregadas x 100 
✔ Resultados del 
comparativo del 
Pre y pos test de 
las encuestas 
aplicadas. 
✔ Que los usuarios 
no participen en la 
realización de las 
encuestas. 
 
✔ Que el personal 
de Servicios 
Generales no 
participe en la 
realización de las 
encuestas. 
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9. RESULTADOS 
 
9.1 Análisis comparativo de Pre test y Pos test aplicada a Pacientes y 
Familiares del Servicio de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de 
Cajicá  
 
Grafico No. 1 Comparación Pre Test Y Post Test aplicada a Pacientes y 
Familiares del Servicio de Urgencias Pregunta Número 1  
 
 
Grafico No. 2 Comparación Pre Test Y Post Test aplicada a Pacientes y 
Familiares del Servicio de Urgencias Pregunta Número 2  
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0
13
2
0
5
10
15
A. Caneca roja B. Caneca verde C. Caneca gris
Pregunta  N0 1: ¿Conoce usted en cuál de las 
siguientes opciones debe desechar los residuos 
alimenticios?
Pre test Pos test
8
5
2
0
14
1
0 0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
A. Pañales B. Paquetes de
alimentos
C. Pañales y paquetes
de alimentos
D. Material reciclable
Pregunta No 2 ¿Cuáles de los siguientes residuos 
se depositan en la caneca roja?
Pre test Pos test
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Grafico No. 3 Comparación Pre Test Y Post Test aplicada a Pacientes y 
Familiares del Servicio de Urgencias Pregunta Número 3  
 
 
Grafico No.  4 Comparación Pre Test Y Post Test aplicada a Pacientes y 
Familiares del Servicio de Urgencias Pregunta Número 4  
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Pregunta No 3: Los guantes que ha utilizado para cambiar 
el pañal de su familiar, deben ser desechados en:
Pre test Pos test
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A. Caneca roja B. Caneca verde C. Caneca gris
Pregunta No 4:  Le han dado el alta hospitalaria, le retiran 
el acceso venoso a usted o su familiar, le indican que 
debe hacerse presión para que no sangre en el lugar 
donde tenía el acceso venoso, para eso le han dado un 
papel con alcohol, el cual usted 
Pre test Pos test
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9.2 Análisis comparativo de Pre test y Pos test aplicado al Personal de 
Servicios Generales del Servicio de Urgencias del Hospital Profesor 
Jorge Cavelier de Cajicá  
 
Grafico No. 5 Comparación Pre Test Y Post Test aplicado al Personal de 
Servicios Generales del Servicio de Urgencias Pregunta Número 1  
 
 
 
Grafico No. 6 Comparación Pre Test Y Post Test aplicado al Personal de 
Servicios Generales del Servicio de Urgencias Pregunta Número 2  
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5
10
15
SÍ NO
Pregunta No 1 ¿Sabe usted la correcta disposición de residuos 
intrahospitalarios del área de Urgencias del Hospital profesor 
Jorge Cavelier?
Pre test Pos test
4
2
2
4
0 1 2 3 4 5 6 7
Pre test
Pos test
Pregunta No 2 ¿Dentro de la recolección de residuos 
intrahospitalarios en el área de Urgencias del Hospital 
profesor Jorge Cavelier, ha encontrado residuos en canecas 
que no corresponden a la correcta clasificación?
SÍ NO
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Grafico No. 7 Comparación Pre Test Y Post Test aplicado al Personal de 
Servicios Generales del Servicio de Urgencias Pregunta Número 3  
 
 
 
Grafico No. 8 Comparación Pre Test Y Post Test aplicado al Personal de 
Servicios Generales del Servicio de Urgencias Pregunta Número 4  
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Pregunta No 3 ¿Dentro de la recolección de basuras 
que usted realiza en el área de Urgencias del Hospital 
profesor Jorge Cavelier, generalmente cual caneca es 
la que más se llena?
Pre test Pos test
4
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2
0
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Pre test
Pos test
Pregunta No 4 ¿Cree usted que, si los pacientes y 
familiares realizaran una correcta disposición de los 
residuos en el área de Urgencias del Hospital profesor 
Jorge Cavelier, disminuiría los costos de disposición 
final?
SÍ NO
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9.3. Resultados Pre test aplicado a Pacientes y Familiares en el Servicio de 
Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá. 
 
El pre test fue aplicado en el mes de septiembre del año 2019 a una muestra 
de 15 personas, pacientes y familiares del Servicio de Urgencias evaluando 
conocimientos básicos de la segregación de residuos a través de la 
formulación de cuatro preguntas de selección múltiple con única respuesta, 
evidenciando los siguientes resultados: 
✔ De acuerdo con el resultado arrojado, se evidencia que la mayor parte de 
los familiares y paciente encuestados, tienen claridad en cual caneca se 
debe desechar los residuos de alimentos, sin embargo, se evidencia que 
el 33% de los encuestados desconoce la segregación correcta de los 
residuos. 
✔ El 53% de los encuestados conocen la segregación de residuos peligrosos 
(caneca roja), no obstante, 47.6% restante presenta falencias en el mismo. 
✔ El 80% de los pacientes y familiares reconocen la caneca en la cual se 
desechan los guantes contaminados, el 20%restante aún no lo reconoce. 
✔ El 53% de los encuestados reconoce que los elementos con fluidos 
corporales deben ser desechado en la caneca roja, aunque, el 47% 
restante presenta falta de adherencia al protocolo. 
 
9.4.  Resultados Pre test aplicado al personal de Servicios Generales 
del área de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá. 
 
           El pre test fue aplicado en el mes de septiembre del año 2019 a una muestra 
de 6 personas, lo cual corresponde a la totalidad del personal de Servicios 
Generales del área de Urgencias indagando acerca de los hallazgos en la 
ruta sanitaria de la segregación de residuos por parte del personal externo al 
área de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá, 
evidenciando los siguientes resultados 
 
✔ El 100% del personal de servicios generales conoce la correcta 
segregación de residuos en el área de urgencias. 
✔ El 67% del personal encuestado reporta que ha encontrado residuos en 
las canecas que no corresponde. 
✔ El 50% de los encuestados refiere observar que la caneca que más flujo 
de desechos tiene es la caneca roja (residuos biológicos), el 33% refiere 
que es la caneca verde, además de que el 17% restante refiere que la 
caneca de más flujo de desechos es la caneca gris. 
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✔ El 67% del personal encuestado cree que la correcta segregación de 
residuos si disminuirá los costos de disposición final de los residuos para 
el hospital, el 33% no cree en la disminución de costos en la disposición 
de residuos en el área de urgencias. 
 
9.5.  Diseño de la Herramienta Educativa Infografía  
 
Para el diseño de la herramienta educativa Infografía se realiza una investigación 
acerca de las características propias de una Infografía, además de la síntesis de la 
información que ésta debe contener y que facilite la comprensión de la información 
por parte de los lectores.  
Una Infografía es un recurso capaz de simplificar y producir unidades informativas 
que facilitan la comprensión de varias temáticas, a través de la mezcla de elementos 
y formas visuales. Esta forma de narrativa ha sobresalido en la contemporaneidad 
gracias a su sintaxis que, de manera llamativa, organizada, ágil, da fácil legibilidad 
y entendimiento (capacidad de ser comprendida rápidamente), unidad, cobertura y 
cautivan al lector (13). 
Las infografías tienen como objetivo simplificar tanto espacialmente como en 
complejidad una gran cantidad de información o datos, además debe cumplir con 
las siguientes características: 
● Título: Resume la información visual y textual que se presenta en la infografía. 
Es directo y breve. 
● Texto: Proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para 
comprender lo que la imagen no puede expresar.  
● Cuerpo: Contiene la información visual que puede presentarse a través de 
gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. 
También, se considera la información tipográfica explicativa que se coloca a 
manera de etiquetas y que pueden ser números, fechas o palabras descriptivas.  
● Fuente: Indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la 
infografía.  
● Crédito: Señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto del diseño 
como de la investigación. Se recomienda indicar la fuente y crédito con una 
tipografía de menor tamaño y en una ubicación que no distraiga la atención del 
lector (14).  
La pieza infografía fue creada en un periodo de un mes. Para su realización se 
utilizó el programa Canva de forma gratuita, el cual ofrece diferentes 
herramientas de diseño y plantillas prediseñadas para el desarrollo de 
Infografías, entre otros.  
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9.6.  Desarrollo de las Sesiones Educativas con el uso de la Infografía 
  
Una vez fue evaluada y aprobada la herramienta educativa creada (Infografía) por 
las directivas del Hospital Jorge Cavelier de Cajicá, se propuso realizar durante el 
mes de octubre del año 2019 cinco sesiones educativas con una duración 
aproximada de 30 minutos en los diferentes espacios del Servicio de Urgencias para 
los pacientes y familiares acerca de la “Adecuada disposición de residuos 
intrahospitalarios”. 
La sesión educativa comienza con la presentación de los estudiantes que realizan 
la actividad, una introducción general del tema; después se les indicará a los 
pacientes y familiares que compartan de forma verbal sus conocimientos sobre la 
Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares, posterior a ello, se abordará el 
tema en su totalidad, utilizando como apoyo visual, la Infografía diseñada y la cual 
se publicará en diferentes áreas del Servicio de Urgencias, por último se dará 
respuesta a todas las preguntas planteadas por parte de las personas asistentes a 
la sesión educativa. 
Para evaluar a los participantes de las sesiones educativas, se realizó una actividad 
observacional en la cual, se utilizaron tres canecas (roja, verde y gris) y “desechos” 
que ellos tendrían que segregar según corresponda a la clasificación correcta de los 
residuos, esto permitió realizar una evaluación inicial del impacto de la herramienta 
educativa (Infografía) en la población.   
El área de Urgencias al ser tan dinámica permitió obtener un total de 164 
participantes durante los cinco días de las sesiones educativas. 
 
9.7. Resultados Pos test aplicado a Pacientes y Familiares en el Servicio de 
Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá posterior a la 
socialización de la Infografía. 
 
El pos test fue aplicado a pacientes y familiares días posteriores a las sesiones 
educativas y una vez fue publicada la Infografía en el Servicio de Urgencias; la 
población a la cual se aplicó el pos test fue de 15 personas, los cuales debían 
responder cuatro preguntas de selección múltiple con única respuesta, 
evidenciando los siguientes resultados: 
 
 El 86.6% de los pacientes y familiares encuestados refiere que desecha los 
residuos en canecas verde y el restante 13,4% lo realiza en caneca gris. 
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 El 93.3% de los encuestados depositan residuos contaminados con fluidos 
corporales en caneca roja mientras que el 6.7% desechan paquetes de 
alimento en caneca roja 
 El 100% de los encuestados refiere que los guantes contaminados se 
desechan en caneca roja. 
 El 73.3% de los encuestados realizan la segregación adecuada de desechos 
contaminados con fluidos corporales, mientras que el 26.7% restante lo 
realiza en caneca verde. 
 
9.8. Resultados Pos test aplicado a personal de Servicios Generales en el 
Servicio de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá 
posterior a la socialización de la Infografía. 
 
El pos test fue aplicado a la totalidad del personal de Servicios Generales (6) días 
posteriores a la publicación de la Infografía en el Servicio de Urgencias y a las 
sesiones educativas en las cuales participaron los pacientes y familiares del Servicio 
de Urgencias, se indicó responder cuatro preguntas de selección múltiple con única 
respuesta, evidenciando los siguientes resultados: 
 
 El 100% del personal de servicios generales conoce la correcta segregación 
de residuos en el área de urgencias. 
 El 66.6% del personal de servicios generales encuestado refiere que ha 
encontrado correctamente la segregación de residuos, el restante 33.4% 
refiere que la clasificación que la segregación de residuos no corresponde a 
la correcta clasificación. 
 El 66.6% del personal de servicios generales encuestado refiere que durante 
la ruta sanitaria la caneca que más se llena es la roja mientras que el 33.4% 
refiere que la caneca que más se llena es la verde. 
 El 100% del personal de servicios generales cree que si se genera una 
segregación adecuada de residuos en el servicio de urgencias disminuirán 
los costos para el hospital. 
 
9.9.  Análisis de Resultados Obtenidos  
 
 Con la realización del Pre test y de acuerdo a los resultados obtenidos es 
evidente la falta de adherencia a la correcta disposición de residuos 
hospitalarios por lo cual se realizaron 6 sesiones educativas con el objetivo 
de enseñar la correcta disposición de residuos lo que nos permite aplicar la 
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teoría sociocultural de Vygotsky en la que plantea: “El desarrollo no se puede 
considerar a parte del contexto social” lo que se evidencia a partir de la 
técnica observacional en la cual los asistentes a la sesión segregaron 
correctamente los residuos como actividad final de la intervención. 
 De acuerdo, a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 
familiares y pacientes se evidencia que en el servicio de urgencias la caneca 
gris no tiene “mayor protagonismo” esto se asocia a la falta de conocimiento 
en cuanto al tipo de desechos que se segregan en la misma, lo que se 
evidencio en la técnica observacional en las intervenciones realizadas en el 
servicio de urgencias. 
 Las sesiones educativas realizadas a pacientes y familiares del hospital 
permitieron que estos afianzarán y aplicaran sus conocimientos acerca de la 
correcta disposición de residuos hospitalarios, lo cual se evidencia en las 
gráficas de resultados en el pos test aplicado. 
 La percepción del personal de servicios generales en cuanto a los costos 
cambio,  antes de las sesiones educativos realizadas tenían la percepción de 
que la segregación correcta de los residuos no impactaría en costos del 
hospital, sin embargo, en los días que se realiza las sesiones educativas la 
segregación de residuos mejoró en cuanto a la clasificación , esto tuvo alto 
impacto en el momento en cual se pesó debido a que tiene un mayor valor 
económico la disposición final de residuos biológicos ($3.380 kg/residuo 
biológico) que la disposición final de residuos ordinarios ($860 kg/residuo 
ordinario), según, Descont S.A.S E.S.P Central Integral de Residuos.  
 El diseño y validación de la herramienta educativa utilizada permitió que la 
información fuera de fácil lectura e interpretación, además, la infografía fue 
publicada en diferentes áreas del Servicio de Urgencias lo que le permitió al 
personal de enfermería realizar una retroalimentación activa a pacientes y 
familiares del Servicio de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier. 
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10. CONCLUSIONES 
 
✔ Durante el desarrollo y realización de las sesiones educativas para familiares 
y pacientes del Hospital Profesor Jorge Cavelier se evidencio el interés de 
estos por hacer preguntas acerca del tema, su motivación por aprender y 
aplicar lo aprendido, lo que permite concluir que no se realiza una adecuada 
disposición de residuos hospitalarios no por falta de adherencia si no por 
desconocimiento del tema. 
✔ La educación continua a pacientes y familiares permite mitigar de manera 
escalonada la incorrecta disposición de residuos hospitalarios y así mejorar 
los estándares de calidad en el Hospital. 
✔ La Infografía es una herramienta educativa útil para sintetizar la información 
y captar la atención de los usuarios en área de Urgencias del Hospital 
Profesor Jorge Cavelier. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
✔ Sugerir al área de Gestión Ambiental, realizar sesiones educativas periódicas 
a pacientes y familiares, sobre la correcta clasificación de residuos en el 
Servicio de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier. 
✔ Incentivar a los usuarios y trabajadores del Hospital Profesor Jorge Cavelier 
a que hagan adecuado uso de la caneca gris, ya que se evidencio que son 
muchos los desechos reciclables que se arrojan en caneca verde o roja. 
✔ Invitar a las demás áreas del Hospital, a que hagan uso de la Infografía como 
herramienta educativa para replicar información a los usuarios del Servicio 
de Urgencias sobre temas de interés en salud, en procesos internos y demás. 
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13. ANEXOS 
 
Anexo No 1 Infografía 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Autoras del proyecto, 2019. 
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Anexo No 2. Pre test y Pos test aplicado a Pacientes y Familiares del Servicio 
de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá 
 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN ENFERMERÍA CUIDADO CRITICO-ADULTO 
Encuesta de aplicación a pacientes y familiares del Servicio de Urgencias 
acerca de la disposición adecuada de residuos en un Hospital de Primer Nivel 
de Atención de Cajicá 
OBJETIVO: Identificar los conocimientos que tienen los pacientes y familiares 
acerca de la forma en que se realiza la disposición de residuos en el Servicio 
de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá 
A CONTINUACIÓN, USTED ENCONTRARA UNA SERIE DE PREGUNTAS CON 
VARIAS ALTERNATIVAS, SEÑALE CON UNA X LA LETRA QUE USTED 
CONSIDERE LA MAS CORRECTA COMO RESPUESTA A LA PREGUNTA   
1) ¿Conoce usted en cuál de las siguientes opciones debe desechar los 
residuos alimenticios? 
A. Caneca roja 
B. Caneca verde 
C. Caneca gris  
2) ¿Cuáles de los siguientes residuos se depositan en la caneca roja? 
A. Pañales  
B. Paquetes de alimentos  
C. Pañales y paquetes de alimentos 
D. Material reciclable  
3) Los guantes que ha utilizado para cambiar el pañal de su familiar, deben ser 
desechados en: 
A. Caneca gris 
B. Caneca Verde 
C. Caneca roja 
4) Le han dado el alta hospitalaria, le retiran el acceso venoso a usted o su 
familiar, le indican que debe hacerse presión para que no sangre en el lugar 
donde tenía el acceso venoso, para eso le han dado un papel con alcohol, el 
cual usted desechara en: 
A. Caneca roja 
B. Caneca verde 
C. Caneca gris  
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Anexo No 3.  Pre test y Pos test aplicado al Personal de Servicios Generales 
del Servicio de Urgencias del Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá 
 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN ENFERMERÍA CUIDADO CRITICO-ADULTO 
Encuesta de aplicación al personal de Servicios Generales que realiza la 
recolección de residuos intrahospitalarios en el servicio de Urgencias en un 
Hospital de Primer Nivel de Atención de Cajicá 
OBJETIVO: Identificar los conocimientos que tiene el personal de servicios 
generales acerca de la forma en que se realiza la recolección de los residuos 
intrahospitalarios en el Servicio de Urgencias en el Hospital Profesor Jorge 
Cavelier de Cajicá 
A CONTINUACIÓN, USTED ENCONTRARA UNA SERIE DE PREGUNTAS CON 
VARIAS ALTERNATIVAS, SEÑALE CON UNA X LA LETRA QUE USTED 
CONSIDERE LA MAS CORRECTA COMO RESPUESTA A LA PREGUNTA   
1) ¿Sabe usted la correcta disposición de residuos intrahospitalarios del área 
de Urgencias del Hospital profesor Jorge Cavelier? 
a) Si. 
b) No. 
2) ¿Dentro de la recolección de residuos intrahospitalarios en el área de 
Urgencias del Hospital profesor Jorge Cavelier, ha encontrado residuos en 
canecas que no corresponden a la correcta clasificación? 
a. Si. 
b. No. 
3) ¿Dentro de la recolección de basuras que usted realiza en el área de 
Urgencias del Hospital profesor Jorge Cavelier, generalmente cual caneca es 
la que más se llena? 
a) Caneca roja. 
b) Caneca verde. 
c) Caneca gris. 
 
4) ¿Cree usted que, si los pacientes y familiares realizaran una correcta 
disposición de los residuos en el área de Urgencias del Hospital profesor 
Jorge Cavelier, disminuiría los costos de disposición final? 
a) Si. 
b) No. 
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Anexo No 4.  FICHA TÉCNICA EDUCATIVA No. 1 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Adecuada disposición de residuos intrahospitalarios. 
TEMA: Segregación de residuos 
DIRIGIDO A: Pacientes y familiares del servicio de urgencias del Hospital 
Profesor Jorge Cavelier de Cajicá 
LUGAR: Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajicá 
HORA DE INICIO: 17:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 17:30 horas 
FECHA: 01, 03, 04, 06, 18, de octubre de 2019 
DURACIÓN: 30 minutos 
REALIZADO POR: Angie Vargas Velásquez, Lady Carolina Delgado Rincón 
OBJETIVO GENERAL: 
Proporcionar información a través de una sesión educativa sobre la adecuada 
disposición de residuos intrahospitalarios. 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: 
- Enseñar a los pacientes y familiares la importancia de la adecuada disposición 
de residuos intrahospitalarios. 
- Orientar a los pacientes y familiares para que sepan cómo realizar la adecuada 
disposición de residuos intrahospitalarios. 
- Resolver las preguntas que los pacientes y familiares formulen durante la 
sesión. 
METODOLOGÌA: 
La sesión comienza con la presentación de los estudiantes que realizan la 
actividad, una introducción general del tema, después se les pedirá a los 
pacientes y familiares que nos cuenten sus conocimientos sobre la Clasificación 
de Residuos Hospitalarios y Similares, posterior a ello, se abordará el tema en 
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su totalidad, utilizando como apoyo visual, la infografía anteriormente diseñada, 
y la cual se publicará en diferentes áreas del servicio, por último se dará 
respuesta a todas las inquietudes planteadas por parte de las personas 
asistentes a la sesión. 
ACTIVIDADES: 
Exponer al público asistente, de que trata la clasificación de residuos 
hospitalarios, la importancia de la correcta disposición de los mismos y la forma 
correcta de realizarla, por último, realizar una observación a los pacientes y 
familiares realizando la actividad de disposición de residuos intrahospitalarios. 
INSUMOS 
Recursos humanos: estudiantes expositores, pacientes y familiares de pacientes 
del área de urgencias (Sala de espera) del Hospital Profesor Jorge Cavelier 
Cajicá. 
Recursos materiales: Infografía, listas de asistencia. 
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Anexo No 5.  Presupuesto 
 
Recursos Cantidad 
Costo 
Unidad 
Costo 
Total 
   
Humano Enfermero 
gestor del 
proyecto 
120 horas $18,062 $2,167,440    
Asesor del 
proyecto 
20 horas $150,000 $3,000,000    
Subgerente 
Hospital 
3 horas $23,125 $69,375    
Líder de 
Calidad 
1 Hora $21,875 $21,875    
Líder de 
Gestión 
ambiental 
1 Hora $20,000 $20,000    
Líder de 
Seguridad 
del Paciente 
1 Hora $20,000 $20,000    
Enfermeros 1 Hora 11,500 11,500  Recursos 
Subtotal $5,310,190  Humano $5,319,190 
Físicos Sala de 
espera 
servicio de 
urgencias  
3 horas $0 $0  Físicos $1,300,000 
Computador 120 horas $1,300,000 $1,300,000  Materiales $222,000 
Subtotal $1,300,000  Otros $55,000 
Materiales Resma de 
papel 
1 unidad $15,000 $15,000  Total $6,896,190 
Tóner de 
impresora 
1 unidad $50,000 $50,000    
Fotocopias 50 copias $100 $5,000    
Internet 120 horas $120,000 $120,000    
Laminado 5 
infografías 
$5,000 $25,000    
Esferos 1 caja $7,000 $7,000    
Subtotal $222,000    
Otros Transporte Semanal $10,000 $30,000    
Almuerzo 2 $25,000 $25,000    
Subtotal $55,000    
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Anexo No 6.  Cronograma 
Actividades 
Meses/semanas – 2019 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Definir título del 
proyecto 
                        
Planteamiento del 
problema (árbol del 
problema e 
involucrados) 
                        
Justificación, 
soporte teórico y 
conceptual 
                         
Objetivos: Árbol de 
objetivos 
                        
Elaboración de la 
matriz del marco 
lógico. 
                        
Exposición primer 
semestre 
                        
Actividades 
Meses/semanas – 2019 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Elaboración del plan 
de acción y 
presupuesto 
                        
Aprobación formal del 
proyecto de gestión en 
el Hospital Profesor 
Jorge Cavelier. 
                        
Diseño de una 
infografía y evaluación 
de la misma 
                         
Reunión de validación 
de infografía por parte 
de expertos 
                        
Elaboración y 
realización de 
sesiones educativas 
                       
Resultados, análisis 
de resultados, 
conclusiones y 
recomendaciones 
                        
Pre socialización y 
correcciones 
                        
Exposición final                         
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Anexo No 7.  Lista De Validación De La Herramienta Educativa 
Criterios de calificación: Califique de 1 a 5 teniendo en cuenta lo siguiente;  
1.Totalmente en desacuerdo. 2.En desacuerdo. 3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4.De acuerdo. 5.Totalmente de acuerdo.  
Validadores/ Ítems Subgerencia 
científica 
Líder 
Calidad 
Enfermero 
asistencial 
urgencias 
Líder 
seguridad 
del 
paciente 
Líder de 
gestión 
ambiental 
La herramienta 
educativa es de fácil 
lectura y 
comprensión para los 
usuarios del área de 
urgencias del 
Hospital Profesor 
Jorge Cavelier 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
4 
Considera usted que 
la información de la 
infografía es 
adecuada 
4 4 3 4 4 
Considera usted que 
la información de la 
infografía es 
suficiente 
4 4 3 3 4 
Cree usted que los 
colores utilizados 
para la infografía van 
acorde al tema 
tratado 
4 4 4 3 5 
Cree usted que el 
objetivo de la 
infografía es claro 
para los usuarios 
      5 5 5 4 5 
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Anexo No. 8. LISTAS DE ASISTENCIA A LAS SESIONES EDUCATIVAS 
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